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　　第一, 党要做依法办事的楷模, 全体党员干部都要在宪法和法律允许的范围内活动; 第
二, 政府的工作方式、 办事程序必须符合宪法、 各项法律法规的要求, 违宪或违法的工作方
法和办事程序必须废除或修订; 第三, 党政干部用权也要合法, 也就是日常所说的要 “依法
办事”、 “依法行政”, 切忌盲目用权, 造成以权代法、 以权抗法、 权大于法的现象; 第四, 司
法执法部门要公正执法, 司法执法部门作为法律的执行者, 其执法公正与否对国家依法治国
推行有很大的影响, 这是显示国家这一方略推行程度的一个窗口, 因此司法执法部门必须严
肃公正执法, 维护法律的尊严; 第五, 人民必须要知法、 懂法, 加强法治意识。 当前, 一些
法规法令的破坏和违背, 其中的一个重要原因也在于缺乏法治意识。不知法而犯法, 固然是
不知法、不懂法, 缺乏法治意识; 而知法犯法, 也是对法认识不深, 法治意识不强的表现。要
依法治国, 人民必须增加自身的法律知识, 加强自身的法治意识。
(作者单位: 福建省厦门市厦门大学政治学与行政学系 )
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